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Presento ante ustedes la tesis titulada “Comprensión lectora en la resolución de 
problemas en instituciones educativas primarias de Upahuacho”, con la 
finalidad de determinar en qué medida influye la comprensión lectora en la 
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La presente investigación tiene como propósito determinar en qué medida influye 
la comprensión lectora en la resolución de problemas basado en el método 
heurístico de Polya en las instituciones educativas de primaria del distrito de 
Upahuacho, en el año 2016; para tal caso se planteó la siguiente hipótesis: La 
comprensión lectora influye significativamente en la resolución de problemas 
basado en el método heurístico de Polya en las instituciones educativas de 
primaria del distrito de Upahuacho, en el año 2016. 
 El estudio realizado, es un estudio de tipo correlacional explicativo porque se 
analiza relaciones causa efecto entre las variables, con un diseño transeccional 
correlacional causal. La muestra está conformado por 23 estudiantes de 
Educación Primaria del sexto grado de las Instituciones Educativas del distrito de 
Upahuacho. Como técnica se utilizó la encuesta y la observación sistemática 
elaborándose los instrumentos; cuestionario sobre comprensión lectora y 
resolución de problemas.  
La investigación llegó a determinar que existe influencia significativa de 0,982** 
(p>0.01) de la comprensión lectora en la resolución de  problemas  en las 
instituciones educativas de primaria de Upahuacho, en el año  2016, Se 
demuestra que 96.4% influye la comprensión lectora CL en la resolución de 
problemas, se ve reflejado en el coeficiente de determinación r2=0,964 y la prueba 
de hipótesis, coincidiendo con estudios anteriores y fundamentos teóricos. 
   















This research aims to determine to what extent influences the reading 
comprehension in problem solving based Polya heuristic method in educational 
institutions of primary in the District of Upahuacho, in the year 2016; for such 
cases arose the following hypothesis: reading comprehension significantly 
influence problem solving Polya's heuristic method in educational institutions of 
primary in the District of Upahuacho-based , in the year 2016. 
The study performed, is a study of type correlational explanatory because is 
analyzes relationships cause effect between the variables, with a design 
transactional correlational causal. The sample is comprised of 23 students of 
primary education in the sixth grade of educational institutions in the District of 
Upahuacho. As technical is used the survey and the observation systematic 
developing are those instruments; questionnaire on reading comprehension and 
problem solving.  
Research was determined that there is a significant influence of 0,982 * (p &gt; 
0.01) of reading comprehension in the resolution of problems in the educational 
institutions of primary school of Upahuacho, in the year 2016, shows that 96.4% 
influences CL reading comprehension problems, is it reflected in the coefficient 
of determination r2 = 0, 964 and hypothesis test , coinciding with studies earlier 
and foundations theoretical.  
 
Key words: the understanding reader, method heuristic of Polya, resolution of 
problems. 
 
 
 
 
